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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
Мета – ознайомити студентів з теоретичними основами топографічних 
і картографічних досліджень та навчити користуватися планами місцевості, 
топографічними картами і картографічними творами. 
Основним завданням навчального предмету «Топографія з основами 
картографії» є навчити студентів користуватися топографічними картами і 
планами, картографічною інформацією, а також приладами для здійснення 
топографічних вимірів. Студент повинен добре знати і розуміти властивості, 
особливості картографічних зображень, володіти методами і технікою 
використання карт і постійно удосконалювати свої знання з топографії і 
картографії. 
Студент після опанування курсу повинен знати картографічні способи 
зображення явищ на різних типах карт, класифікацію карт і атласів. 
Правильно використовувати топографічні, загальногеографічні і тематичні 
карти. Освоїти прийоми аналізу картографічного матеріалу. Розбиратися в 
картографічних проекціях, видах спотворень, властивим різним проекціям і 
характером їх розподілу в межах території що картографується. 
Студент після опанування курсу «Топографія з основами картографії» 
повинен вміти читати та «знімати» необхідну інформацію з карт, виявляти 
по ним географічні відмінності регіонів. 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ТОПОГРАФІЇ. 
Тема 1. Основні поняття топографії 
Топографія в системі географічних наук, історія картографії. Вимоги до 
оформлення креслення. Системи координат, застосовувані в топографії. Види 
умовних топографічних знаків.  
Тема 2. Математичні елементи топографічних карт 
Масштаб. Види та формування. Вимірювання довжин та площ. Помилки 
вимірювання.  
Тема 3. Розділ 1. Геодезична основа топографічних карт. 
Кілометрова координатна сітка. Рамки топографічної карти. Розграфка та 
номенклатура листів радянських топографічних карт.  
Розділ 2. Магнітне поле Землі. Кути напрямку. 
Історія зародження вчення про магнетизм. Принципи вимірювання магнітних 
полей. Кути напрямку. Варіації геомагнітного полюсу. Магнітосфера та 
радіаційні пояси Землі.  
Тема 4. Географічна основа топографічних карт. 
З історії дистанційних досліджень Землі. Загальні відомості по 
аерофотозйомці. Зображення рельєфу на географічних картах.  
Тема 5. Основні поняття про зйомки місцевості та інструментаріях. Планові 
зйомки місцевості. Висотні зйомки місцевості.  
Тема 6. Геодезична опорна сітка. 
Геодезична опорна сітка. Методи визначення положення точок на поверхні 
Землі. Проекції топографічних карт.  
МОДУЛЬ 2. КАРТОГРАФІЯ. 
Тема 7. Загальні питання картографії. 
Завдання картографії, роль карти. Типи картографічних творів і класифікація 
карт. Картографічна генералізація.  
Тема 8. Математична основа географічних карт: 
Географічний глобус. Елементи математичної основи географічних карт. 
Поняття про перекручування географічних карт.  
Тема 9. Класифікація картографічних проекцій. 
Класифікація по засобу побудови. Класифікація по виду допоміжної поверхні 
при побудові і її орієнтуванні. Класифікація по характеру спотворень (по 
властивостях зображення).  
Тема 10. Азимутальні проекції. 
Загальні властивості. Азимутальні перспективні проекції: центральні, 
стереографічні, ортографічні і зовнішні. Азимутальні безперспективні 
проекції: Постеля, Ламберта.  
Тема 11. Конічні проекції. 
Загальні властивості і види конічних проекцій. Конічні проекції: Птолемея, 
Каврайского, Красовського. Поняття про поліконічні проекції. Косі і 
поперечні конічні проекції.  
Тема 12. Циліндричні проекції. 
Загальні властивості та види цілиндричних проекцій. Проекції на дотичному 
циліндрі. Проекції на січному циліндрі.  
Тема 13. Умовні проекції. 
Поняття про умовні проекції: псевдоконічні, псевдоциліндричні і кругові. 
Компановка карти. Вибір проекції при створенні карти.  
Тема 14. Тематичні карти.  
Загальні відомості про географічні та тематичні шкільні карти. Способи 
зображення явищ та об’єктів. Основні типи тематичних карт. Картографія в 
школі. Картографія в шкільному курсі географії. Історія розвитку карт та 
картографічних виробів. Сучасні організації що займаються розвитком 
картографії.  
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5. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 1. 
 
1. Топографія в системі географічних наук, історія картографії.  
2. Вимоги до оформлення креслення.  
3. Системи координат, застосовувані в топографії.  
4. Види умовних топографічних знаків.  
5. Масштаб. Види та формування.  
6. Вимірювання довжин та площ. Помилки вимірювання.  
7. Геодезична основа топографічних карт. 
8. Кілометрова координатна сітка.  
9. Рамки топографічної карти.  
10. Розграфка та номенклатура листів радянських топографічних карт.  
11. Магнітне поле Землі. Кути напрямку. 
12. Історія зародження вчення про магнетизм.  
13. Принципи вимірювання магнітних полей.  
14. Кути напрямку.  
15. Варіації геомагнітного полюсу.  
16. Магнітосфера та радіаційні пояси Землі.  
17. Географічна основа топографічних карт. 
18. З історії дистанційних досліджень Землі.  
19. Загальні відомості по аерофотозйомці.  
20. Зображення рельєфу на географічних картах.  
21. Основні поняття про зйомки місцевості та інструментаріях.  
22. Планові зйомки місцевості.  
23. Висотні зйомки місцевості.  
24. Геодезична опорна сітка.  
25. Методи визначення положення точок на поверхні Землі.  
26. Проекції топографічних карт.  
 
Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 2. 
 
1. Загальні питання картографії. 
2. Завдання картографії, роль карти. Т 
3. ипи картографічних творів і класифікація карт.  
4. Картографічна генералізація.  
5. Математична основа географічних карт: 
6. Географічний глобус.  
7. Елементи математичної основи географічних карт.  
8. Поняття про перекручування географічних карт.  
9. Класифікація картографічних проекцій. 
10. Класифікація по засобу побудови. 
11. Класифікація по виду допоміжної поверхні при побудові і її 
орієнтуванні.  
12. Класифікація по характеру спотворень (по властивостях зображення).  
13. Азимутальні проекції. 
14. Загальні властивості.  
15. Азимутальні перспективні проекції: центральні, стереографічні, 
ортографічні і зовнішні.  
16. Азимутальні безперспективні проекції: Постеля, Ламберта.  
17. Конічні проекції. 
18. Загальні властивості і види конічних проекцій.  
19. Конічні проекції: Птолемея, Каврайского, Красовського.  
20. Поняття про поліконічні проекції.  
21. Косі і поперечні конічні проекції.  
22. Циліндричні проекції. 
23. Загальні властивості та види цілиндричних проекцій.  
24. Проекції на дотичному циліндрі.  
25. Проекції на січному циліндрі.  
26. Умовні проекції. 
27. Поняття про умовні проекції: псевдоконічні, псевдоциліндричні і 
кругові.  
28. Компановка карти.  
29. Вибір проекції при створенні карти.  
30. Тематичні карти.  
31. Загальні відомості про географічні та тематичні шкільні карти.  
32. Способи зображення явищ та об’єктів.  
33. Основні типи тематичних карт.  
34. Історія розвитку карт та картографічних виробів.  
35. Сучасні організації що займаються розвитком картографії.  
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